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Programmet til BIGBANG-
konferencen er offentliggjort
Trænger du til faglig opdatering, inspira-
tion til din undervisning og til at blive en 
del af et engageret netværk? Så tilmeld 
dig BIGBANG-konferencen 5.-6. april 
2018 – Danmarks største konference og 
messe for alle inden for det naturfaglige 
og naturvidenskabelige felt. Lærere fra 
grundskole og gymnasier udgør de fle-
ste deltagere, men konferencen er også 
mødested for alle andre der har noget at 
gøre med undervisning i naturvidenskab. 
Programmet kan du nu se på bigbang-
konferencen.dk, hvor du også kan se film 
om konferencen og tilmelde dig.
Tidsskriftet MONA står for et temaspor 
der denne gang handler om Tværfaglig‑
hed og faglighed: Hvad er tværfaglighed 
i naturvidenskab, i skolen og på gymna-
siet? Hvordan kan vi integrere fagene, 
uden at fagene forsvinder? Hvad er er-
faringerne med fælles prøver, projekter 
og nye fagbeskrivelser i naturfagene? Og 
hvad med samarbejdet med matematik – 
er det, som det skal være? I MONA-sporet 
sætter vi fokus på forskelle og ligheder 
mellem naturfagene – på hvad vi ved fra 
forskning om tværfaglighed, og på hvor-
dan man i praksis samarbejder mellem 
undervisningsfagene i grundskolen og 
på ungdomsuddannelserne.
Tilmeld dig MiSU og forny 
din gymnasieundervisning
Masteruddannelsen i Scienceundervis-
ning (MiSU) er en forskningsbaseret 
videreuddannelse, primært for gymna-
sielærere. Den udbydes i et samarbejde 
mellem Københavns Universitet og Aar-
hus Universitet, og er for dig der gerne vil
• videreudvikle din egen undervisnings-
praksis med afsæt i den nyeste natur-
fagsdidaktiske forskning
• have et bedre udgangspunkt for na-
turfaglige udviklingsprojekter i og på 
tværs af fagene
• opbygge et inspirerende netværk af 
kompetente og engagerede medstu-
derende og undervisere
Næste holdstart for MiSU er planlagt til 
efteråret 2018. Der vil blive arrangeret in-
formationsmøder i foråret 2018. På http://
www.ind.ku.dk/misu/ kan du læse mere 
om uddannelsen, informationsmøder og 
tilmelding.
Masteruddannelsen er tilrettelagt som et 
deltidsstudie over 3 år, men du kan også 
nøjes med at tage enkeltkurser i de emner 
du finder mest spændende. Institut for 
Naturfagenes Didaktik på Københavns 
Universitet står for det faglige indhold, 
og undervisningen tager udgangspunkt 
i de masterstuderendes egne undervis-
ningserfaringer.
 Der lægges stor vægt på at få koblet 
den naturfagsdidaktiske teori med del-
tagernes egen praksis.
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